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”Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuanya.Dia 
mendapat (pahala)dari (kebajikan)yang dikerjakanya dan dia mendapat 
(siksa)dari(kejahatan)yang diperbuatnya...”
(Terjemahan QS. Al Baqarah : 286)
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai(dari suatu urusan), tetaplah sungguh-sungguh(untuk urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.”
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8)
” Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses 
bukan tidak pernah jatuh, orang sukses adalah orang yang tidak pernah 
berpikir darinya kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali, 
belajar dari kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi yang lebih 
baik.”
( Abu Al-Ghifrani )
“Kegagalan merupakan kesempatan untuk memulai kembali 
dengan cara yang lebih baik.”
( Henry Food )
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ABSTRAK
PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA MELALUI STRATEGI INKUIRI TERBIMBING DALAM 
POKOK BAHASAN TEOREMA PYTHAGORAS
(PTK Bagi Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Jepara Tahun Ajaran 
2012/2013)
Aprilia Suryaning Pamungkas, A41009058, Program Studi Pendidikan 
Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kemandirian dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 
dengan penerapan strategi inkuiri terbimbing di kelas VII SMP 
Muhammadiyah 2 Jepara. Penelitian ini termasuk jenis PTK (penelitian 
tindakan kelas). Subyek dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa 
kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Jepara. Siswa sebagai penerima tindakan 
berjumlah 18 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis 
data dilakukan dengan metode alur, yaitu meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kemandirian dan hasil belajar siswa siswa.Hal ini 
dapat terlihat dari : (1)ketidakketergantungan pada orang lain sebelum 
tindakan 27,77% setelah diadakan tindakan meningkat menjadi 72,22% (2) 
percaya diri dalam mengungkapan ide sebelum tindakan 33,33% setelah 
diadakan tindakan meningkt sebesar 77,77% (3)perilaku disiplin sebelum 
tindakan 44,44% setelah dilakukan tindakan meningkat sebesar 83,33% (4) 
Tes mandiri kemmpuan awal siswa yang mencapai KKM sebanyak 
22,22% setelah dilakukan tindakan 77,77%. Berdasarkan data hasil dari 
penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi inkuiri 
terbimbing dapat meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa.
Kata kunci : Inkuiri Terbimbing, Kemandirian Belajar, Hasil Belajar Siswa.
